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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan 
keuangan di Gereja Kristen Jawa Manahan beralamat di jalan MT. Haryono No. 
10, Banjarsari, Surakarta dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 
No. 45. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam 
penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Subjek pada penelitian 
ini adalah bagian keuangan Gereja Kristen Jawa Manahan yang menyusun laporan 
keuangan, sedangkan objek penelitian ini adalah laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan pada Gereja Kristen 
Jawa Manahan. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi dan 
wawancara. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Langkah yang 
digunakan untuk analisis data yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan, 
membandingkan penyajian, menilai kesesuaian penyajian, menjelaskan hambatan 
yang dialami oleh Gereja Kristen Jawa Manahan, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Kristen Jawa Manahan belum 
menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45. Berdasarkan hasil 
analisis hanya terdapat 3 paragraf dari 21 paragraf yang sudah sesuai dengan 
penyajian PSAK No. 45. Gereja Kristen Jawa Manahan belum dapat menyajikan 
laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 karena karyawan pada bagian 
keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang ekonomi atau 
akuntansi, sehingga karyawan pada bagian keuangan kurang memahami ketentuan 
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The aim of this study is to ensure the suitability of the presentation of 
financial statements on GKJ Manahan, located at MT Haryono Street No. 10, 
Banjarsari, Surakarta, with the presentation of financial statements based on 
PSAK No. 45. Other than that, the other goal is to find out the obstacles in the 
presentation of financial statements in accordance with PSAK No. 45. 
The type of the research is case study. The subject of this research is the 
financial section of GKJ Manahan that prepares the financial statements, while the 
objects of this research are the financial report, activity report, cash flow 
statement and notes to financial statement at GKJ Manahan. The data were 
obtained by documentation and interview technique. 
The analysis technique used was descriptive analysis. The steps used for 
analysing the data were collecting the required data, comparing the presentation, 
assessing the conformity of the presentation, explaining the obstacles experienced 
by GKJ Manahan, and drawing conclusions. 
The result of this research shows that GKJ Manahan has not presented 
financial report based on PSAK No. 45. Based on the results of the analysis, there 
are only 3 paragraphs out of 21 paragraphs that are in accordance with the 
presentation of PSAK No. 45. The GKJ Manahan has not been able to present the 
financial statements in accordance with PSAK No. 45 because its financial section 
employee's have no accounting or economic educational background's, so that 
they have lack understanding of the provisions and terms contained in PSAK No. 
45. 
